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V O R W O R T 
Diese Darstellung fusst auf der vom SAEG 1981 herausgegebenen 
Veröffentlichung "EG-Rohstoffbilanzen 1975-1978". Sie enthält 
im wesentlichen globale Angaben je Rohstoff (1) über die 
Versorgungslage der Gemeinschaft im Jahre 1981 im Vergleich 
zu 1980 und zu einigen nach Massgabe der Erzeugung bzw. des 
Verbrauches wichtigen Drittländern. Detailliertere EG-Zahlen 
können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. (Abteilung 
"Eisen- und Stahlindustrie" des. SAEG - Tel. : 4301-3201). 
F O R E W O R D 
This booklet follows the SOEC publication"EC raw materials 
balance ëheets 1975-78"issued in 1981. It contains essentially 
aggregate figures for raw materials (1) on the supply situa-
tion of the Community for the year 1981 compared with 1980 
and with several third-country producers and consumers of raw 
materials. More detailed EC figures can be provided on demand. 
(Division "Iron and Steel" of SOEC - Tel. : 4301-3201). 
P R E F A C E 
Cette brochure fait suite à la publication de l'OSCE "Bilans CE 
de matières premières 1975-1978" parue en 1981. Elle contient 
essentiellement des données globales, par matière première (1), 
sur la situation d'approvisionnement de la Communauté pour 
l'année 1981, en comparaison avec 1980 et avec quelques impor-
tants pays tiers producteurs et consommateurs de matières pre-
mières. Des chiffres CE plus détaillés peuvent être fournis sur 
demande. (Division "Sidérurgie" de l'OSCE - Tel. : 4301-3201). 
(1) Fe-Bilanz siehe in Vierteljahresheft "Eisen- und Stahl" Nr. 1/1983 
For the Fe balance sheet see Quarterly "Iron and Steel Bulletin',1 N° 1/1983 
Pour le bilan Fe, voir bulletin trimestriel "Sidérurgie" n° 1/1983 





















Unbedeutend (im allgemeinen weniger 
als die Hälfte der kleinsten in der 
betreffenden Reihe verwendeten 
Einheit oder Dezimale) 




Angabe bzw. Addition muss aus 
































Sehr unsichere Angabe 





































Variations in stocks 
Total 






Negligible (generally less than 
half the smallest unit or decimal 
of the heading) 
Figure not available 
Average 
Approximately equal to 
Revised 
No figure for logical reasons 
Very doubtful figure 
Statistical Office of the European 
Communities 
European Community 


































Variations de stocks 
Total 
"dont" : présence de certaines subdi­





Donnée très faible (généralement infé­
rieure à la moitié de la dernière 
unité ou décimale des nombres mention­
nés sous la rubrique) 
Donnée non disponible 
Moyenne 
Environ égal à 
Révisé 
Pas de données au point de vue logique 
Donnée très douteuse 


































II KONSOLIDIERTE BILANZEN 
EXPLANATORY NOTES 
































































































































































SCHAUBILDER : Rohstoffverbrauch 
je Kopf der Bevölkerung 1981 
RATIOS OF THE BALANCES 
EC RAW MATERIALS IMPORTS 
WORLD RAW MATERIALS RESERVES 
CHARTS : Raw materials consump-
tion per capita 1981 
RATIOS DES BILANS 
IMPORTATIONS CE DE MATIERES 
PREMIERES 
RESERVES MONDIALES DE MATIERES 
PREMIERES 
GRAPHIQUES : Consommation par 
habitant 1981 

E R L Ä U T E R U N G E N 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (SAEG) hat, um die Versorgungslage der EG für strategisch 
und ökonomisch besonders wichtige Rohstoffe rasch und umfassend kennzeichnen zu können, ein neues Bilanzkonzept 
entwickelt und inzwischen entsprechende Statistiken für die Jahre 1975 bis 1981 erstellt. 
Das Grundschema der EG­Rohstoffbilanz bezieht sich auf sechs Verarbeitungsstufen und setzt sich somit aus folgenden 
Teilbilanzen zusammen : 
I. Natürliche Rohstoffe (z.B. Erze) 
II. Chemische Verbindungen (z.B. Oxide, Hydroxide und Salze) 
III. Zwischenprodukte (z.B. Metallmatte) 
IV. Basisstoffe (z.B. Rohmetall) 
V. Rückgewinnung (Bearbeitungsabfälle, Schrott, Aschen u. Rückstände) 
VI. Verarbeiteter Basisstoff (z.B. Metallhalbzeug, Guss). 
Es fusst im wesentlichen auf folgenden Zusammenhängen : 
1. der Bilanzgleichung für jede Teilbilanz (in Stofftonnen und Metalltonnen) : 
P + M = C + X + A V 
Ρ = Produktion ; M = Import ; C = Verbrauch ; X = Export ; + Δν = Lagerbestandsveränderung 
2. der Gleichung für die Globalbilanz oder konsolidierte Bilanz (ausgedrückt in Metalltonnen) : 
a) P, + Pv + ΣΜ = C + ΣΧ + Σ AV (bei Lageranstieg) 
b) ρ + p„ + ΧΜ + ΣΔν = C + £x (bei Lagerrückgang) 
PI inländische Erzproduktion ~ M β inländische Rückgewinnung i X 
e 
inländischer Verbrauch (Saldo) ^Δ V 
Summe der Importe aus sämtlichen Teilbilanzen 
Summe der Exporte aus sämtlichen Teilbilanzen 
Saldo der Lagerbestandsveränderungen aus sämtlichen 
Teilbilanzen 
Die konsolidierte Bilanz liefert die umfassenden Angaben zur Berechnung der Rohstoffabhängigkeit, des Selbst­
versorgungsgrades und der Rückgewinnungsrate. 
Weitere Hinweise zu den Tabellen : 
­ Die Summe der Importzahlen (M ) und der Exportzahlen (X) der Mitgliedstaaten ist nicht gleich den entsprechenden 
Zahlen für EUR, da letztere nur den Aussenhandel mit Drittländern betreffen. 
­ Die Angaben für 1980 sind zum Teil berichtigt und unterscheiden sich insofern von den vorläufigen Angaben in 
früheren Veröffentlichungen. 
­ Die EUR­ Angaben enthalten ab 1981 auch die Zahlen für Griechenland. 
E X P L A N A T O R Y N O T E S 
The Statistical Office of the European Communities (SOEC) has developed a new approach to balance sheets in order 
to facilitate rapid and comprehensive pinpointing of the Communities supply situation in raw materials which are 
of particular strategic and economic importance, and over the same period it has compiled statistics for the years 
1975 to 1981. 
The basic layout of the Community raw materials supply balance sheet covers six processing stages and is made up of 
the following part­balance sheets : 
I. Natural raw materials (e.g. ores) 
II. Chemical compounds (e.g. oxides, hydroxides and salts) 
III. Intermediates (e.g. metal reinforcing grids) 
IV. Basic materials (e.g. unwrought metal) 
V. Recovery {process waste, scrap, ash and residual waste) 
VI. Processed raw materials (e.g. semi­finished metal products, cast iron) 
The layout is based mainly on the following relationships : 
1. the equation for part­balance sheets in gross weight or in metal content : 
Ρ + M = C + X +AV 
Ρ ­ Production ; M = Imports ; C ­ Consumption ; Χ = Exports ; _+ Δ V= Change in stocks 
2. the equation for the overall balance sheet or consolidated total balance sheet is as follows (expressed in tonnes 
of metal) : 
a) ρ + p„ + ^ M = C + νχ + i Δν (increase in stocks) 
1 u ι τ ι 
6 6 6 
b) Ρ, +■ Pu + ΣΜ + iAV = C + iX (decrease in stocks) 
Ρ : domestic ore production 1 M 
P„ : domestic recovery i. X 
V J ι 
C : domestic consumption (net total) 1Δ V 
imports of all part­balances 
exports of all part­balances 
balance of all variations in stocks 
The consolidated balance sheet provides comprehensive information which can be used to calculate dependance on 
raw materials, degree of self­sufficiency and recovery ratio. 
Further explanatory notes relating to the tables : 
­ The sum of imports (M) and exports (X) is not identical to the EUR data, due to the fact that the latter cover 
only third countries. 
­ The 1980 data have been partially revised and are therefore different from the provisional data previously published. 
­ From 1981 onwards the EUR data include also quantities relating to Greece. 
N O T E S E X P L I C A T I V E S 
Pour pouvoir caractériser rapidement et globalement la situation de l'approvisionnement communautaire en matières 
premières particulièrement importantes du point de vue stratégique et économique, l'OSCE a mis au po?nt un nouveau 
système de bilan et établi les statistiques correspondantes pour les années 1975 à 1981, 
Le schéma de base des bilans communautaires de matières premières se réfère à six stades et se compose par conséquent 
des bilans partiels suivants : 
I. Matières premières naturelles (p.ex. minerais) 
II. Composés chimiques (p.ex. oxydes, hydroxydes et sels) 
III. Produits intermédiaires (p. ex. mattes de métal) 
IV. Matières de base (p.ex. métal brut) 
V. Récupération (déchets et débris, cendres et résidus) 
VI. Matière de base transformée (p.ex. demi­produits de métal, pièces coulées). 
Il repose pour l'essentiel sur les relations suivantes : 
1. l'équation du bilan partiel (exprimée en tonnages réels ou en teneur en métal) : 
Ρ + M = C + X + A V 
Ρ = Production ; M ­ Importations ; C = Consommation ; X = Exportations ; +AV = Variation des 
stocks 
2. l'équation du bilan global ou bilan consolidé (exprimée en tonnes de métal) : 
6 6 6 a) P,+ P V +SM = C + ^ X + Σ Δ ν ( a u g m e n t a t i o n des s t o c k s ) 
6 6 6 
b) p + p + SM + ΣΔν = C + XX (diminution des stocks) 
pv 
production intérieure de minerai ­M : total des importations de l'ensemble des bilans partiels 
récupération intérieure ­ X : total des exportations de 1'ensemble des bilans partiels 
consommation intérieure (solde) ÜA V : solde des variations de stocks de l'ensemble des bilans 
partiels 
Le bilan consolidé fournit toutes les données permettant de calculer la dépendance à 1'égard des matières 
premières, le taux d'auto­approvisionnement et le taux de récupération. 
Autres explications relatives aux tableaux : 
­ La somme des importations (M) et exportations (X) des Etats Membres η'est pas identique aux données EUR, du fait 
que ces dernières ne se rapportent qu'aux pays tiers (extra CE). 
­ Les données 1980 ont été en partie révisées et diffèrent donc des données provisoires publiées précédemment. 
­ A partir de 1981 les données EUR comprennent également les quantités relatives à la Grèce. 
Q U E L L E N / S O U R C E S 
I. EG ­ EC ­ CE 
Grundsätzlich amtliche Meldungen der Mitgliedstaaten,mitunter ergänzt durch statistische Sonderuntersuchungen. 
In general official statistical datas of member states in some cases completed by special statistical studies. 
En général réponses statistiques officielles des E tats~M embres,parfois complétées par des recherches statistiques 
spéciales. 
II. Dritte Lander ­ Third countries ­ Pays tiers 
1. Minerals Yearbook ­ Bureau of Mines ­ United States Department of the Interior ­ Vol. I e III; 
2. Mineral Commodity Summaries ­ Bureau of Mines ­ United States Department of the Interior; 
3. Mineral Facts and Problems ­ Bureau of Mines ­ United States Department of the Interior ­ Edition 1980 ; 
4. Australian Mineral Industry Quarterly ­ Australian Government Publishing Service ­ Camberra ; 
5. Minerals a report for the Republic of South Africa ; 
6. Annuaire MINEMET ­ Groupe IMETAL ; 
7. Boletin de Minas ­ Publicação da Direcção ­ Geral de Geologia e Mines ­ Lisbona; 
8. Yearbook of Industrial Statistics ­ Statistical Office of the United Nations ­ New­York ; 
9. Metal Statistics ­ Metallgesellschaft ­ Frankfurt am Main ; 
10. Mining annual review ­ Published by Mining Journal London ; 
11. L'Industria mineraria ­ Associazione mineraria italiana ­ Roma; 
12. Commerce Exterieur officiel : GR ­ E ­ Ρ ­ CDN ­ J ­ BR ­ AUS ; 








CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 


































































































































































































































1382 1 1135 1 
1 
1 










29 1 26 1 
t 
1 
130 1 109 1 
1 
1 




515 1 394 1 
1 
1 
47 1 48 1 
1 
1 
7328 1 7262 1 
1 
1 
1587 1 1415 1 
1 
1 
6041 1 5694 1 
1 
1 
3326 1 3134 1 
l 
1 






























































































































































FUSSNOTEN SIEHE S,3¿ FOOTNOTES SEE P,3¿ RENVOIS VOIR Ρ,36 
11 
KUPFER / COPPER / CUIVRE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 


































































































































































































































868 1 817 1 
I 
1 
732 1 674 1 
1 
1 
189 1 170 1 
| 1 























2417 1 2768 1 
1 
1 
806 1 800 1 
1 
332 1 308 1 
1 
1 


































































































































































FUSSHOTEH SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR P,36 
12 
BLEI / LEAD / PLOMB 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 





























































































































































































































































































































































































FUSSHOTEH SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
13 
ZINN / TIN / ETAIN 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
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83112 I 61687 
72544 I 524361' 
I 
35420 I 17944 












































































































































FUSSHOTEH SIEHE 5,36 
! 4254 I 3792 462 
! 4482 I 3704 778 
I 
! 1085 I 1071 14 
! 1056 I 1036 20 
I 
822 67331 I 63037 4294 
4070 67736 I 61656 6080 
I 
! 5484 I 4601 883 
! 4949 I 4436 513 
I 
! 12132 I 3542 8590 
! 12998 I 4660 8338 
I 
! 36680 I 35500 1180 
Î 35797 I 35379 418 
I 
100 69926 I 543 69383 
















FOOTNOTES SEE P,3¿ RENVOIS VOIR P.36 
14 
ZINK / ZINC 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 


























































































































































































































































































































































FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
15 
MANGAN / MANGANESE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 




































































308 I 299 








































































200 I 157 























































FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
16 
KOBALT / COBALT 
KONSOLIDIERTE BILANZEH 
METALLIHHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 






















































































A V A I L A B I L I T Y 
D I S P O N I B I L I T E S 

































































































































































































































































































































FUSSNOTEN SIEHE 5 , 3 6 FOOTNOTES SEE Ρ , 3 6 RENVOIS VOIR P . 3 6 
17 
CHROM / CHROMIUM / CHROME 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 



















































































































































































































































: ο ι 
: ο ι 
ι 
63 465 I 
3 442 I 
I 
: 60 ι 
! 72 I 
I 
: io ι 
4S' î 4 1 
I 
452 î 456 I 
344 i 347 I 
I 
: 1060 ι 
: : 881 ι 
|. 






































FUSSNOTEN SIEHE s,36 RENVOIS VOIR P.36 
18 
MOLYBDAEN / MOLYBDENUM / MOLYBDENE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 



































































40483 I 26799 
40740 I 31754 
I 
14644 I 9792 
14621 I 10637 
I 
5790 I 4524 
10702 i 8624 
I 
5932 I 5000 


















8325 I 4393 3932 
9355 I 5345 4010 
I 
















































71327 I 23892 
66678 I 23831 
I 
4 I 4 





15307 I 15270 














: ! 13668 I 6356 
i ! 15360 I 6237 
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FUSSNOTEN SIEHE S,36 
19 
NIOB / NIOBIUM 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 






























































































































































12637 I 11499 


















FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ψ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
20 
TANTAL / TANTALUM / TANTALE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 


























































































































































































































































































































































































CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 






























































































































































































































































































































CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 









































































































































































































































2060 1 2667 1 
1 1 













































































































































FUSSHOTEH SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE P.36 RENVOIS VOIR P.36 
23 
WOLFRAM / TUHGSTEN / TUHGSTENE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 





















































































































































































































































9172 I 6330 
10991 I 8668 
I 
3192 I : 













«us 80 I 3596 
81 I 3329 
I 
J 80 i 668 
81 I 667 
I 
»o 80 I 3359 
81 I 3449 
2038 
1351 
3596 I 281 




211 ! 2018 I 1807 
i 
o : i ι : 
0 î 3449 I 358 1 










FUSSNOTEN SIEHE S,36 
24 
OUECKSILBER / MERCURY / MERCURE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 






































































































































































































































380 1 300 1 
I 
1 
233 1 185 1 
ι 1 
229 1 183 1 
1 
1 
321 1 263 1 
i 
1 
9 1 2 1 
| 1 
12 1 9 1 
| 1 
































































































































































































FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
25 
ANTIMON / ANTIMOHY / ANTIMOINE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALAHCE SHEETS 
METAL COHTEHT 
BILAHS CONSOLIDES 














































































































































































































































































































































































































FUSSNOTEN SIEHE 5,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
26 
T I T A N / T I T A N I U M / TITANE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 




A V A I L A B I L I T Y 








































































































86 1 96 1 
1 




































































































































































































FUSSNOTEN S I E H E S , 3 6 FOOTHOTES SEE P . 3 6 REHVOIS VOIR Ρ , 3 6 
27 
ZIRKONIUM / ZIRCONIUM 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLIHHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL COHTENT 
BILAHS CONSOLIDES 






































































































































































































































































































































































































FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR P,36 
28 
FLUOR / FLUORINE / FLUOR 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
F - INHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
F CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 










































































































































































































































































































































































FUSSNOTEH SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
29 
PHOSPHAT / PHOSPHATES / PHOSPHATE 
KONSOLIDIERTE BILAHZEH 
P2O5 - INHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
P205 COHTEHT 
BILANS CONSOLIDES 












































































































318 1 307 1 
1 























































































































1005 I 816 





194 16665 I 12382 















































FUSSHOTEN SIEHE 5,3¿ FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
30 
BILAHZKENNZIFFERN RATIOS DES BILANS 





























































































































































EG-ROHSTOFFIMPORTE 221 EC RAW MATERIALS IMPORTS 22) 
IMPORTATIONS CE 
DE MATIERES PREMIERES 22) 



































































































































































































































































































































































DE MATIERES PREMIERES^ 

















































































































































































































































































































FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
33 
EG-ROHSTOFFIMPORTE 22) EC RAM MATERIALS IMPORTS 22) 
IMPORTATIONS CE 
DE MATIERES PREMIERES 22) 
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FUSSHOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE P.36 RENVOIS VOIR P,36 
34 


































































































































































































































































2 , 9 
0,15 




40 000 2 ) 
(1) Metallinhalt bzw. sonstiger Reingehalt/Metal content or other net content/Teneur en 
métal ou autre teneur nette. 
(2) Stofftonnen / Gross tonnes / Tonnages bruts. 
Quellen/Sources : 
Mineral commodity summaries 1980-83 - Bureau of Mines - United States Department of the 
I nterior. 
Mineral Fact and Problems - Edition 1980 - Bureau of Mines - United States Department of 
the Interior. 
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1) Mit Kompensation beim Binnenaus­
tausch. 
2) Einschl. Neuschrott. 
3) Nur Erze. 
4) Ohne Mn in Stahlschrott. 
5) Zur Gewährleistung der Geheim­
haltung für IRL auch keine ge­
trennten Angaben Über NL und DK. 
IRL, NL und DK jedoch in EUR. 
6) Nur Erze u. Fe/Mn­legierungen. 
7) Nur Erze, Oxide u. Hydroxide. 
8) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt, 
9) Nur Ferrochrom 
10) Zur Gewährleistung der Geheim­
haltung für NL auch keine 
getrennten Angaben über IRL und 
DK. NL.IRL und DK jedoch in EUR. 
11) 1980 noch einschliesslich geringer 
Mengen Ta und V. 
12) Ab 1981 einschl. Ta­Erze. 
1) With compensation of the intra­Commu­
nity trade. 
2) Incl. new scrap. 
3) Only ores. 
4) Without Mn in steel scrap. 
5) In order to guarantee the secrecy of 
IRL, no separate figures are given for 
NL or DK. IRL, NL and DK are, however, 
all included in the EUR figures. 
6) Only ores and Fe/Μη alloys. 
7) Only ores, oxides and hydroxides. 
8) EC data estimated by SOEC 
9) Only ferro­chromium. 
10) In order to guarantee the secrecy of 
NL, no separate figures are given for 
IRL or DK. NL.IRL and DK are, 
however, all included in the EUR 
figures. 
11) Still including small quantities of 
Ta and V for 1980. 
12} Including Ta ores from 1981. 
1) Avec compensation des échanges intra­
communautaires . 
2) Y compris chutes neuves. 
3) Seulement minerais. 
4) Sans Mn dans les ferrailles d'acier. 
5) Pour garantir le secret de IRL,pas de 
données séparées non plus pour NL et DK. 
IRL, NL et DK compris toutefois dans EUR. 
6) Seulement minerais et alliages Fe/Mn. 
7) Seulement minerais, oxides et hydroxides. 
8) Données CE estimées par l'OSCE. 
9) Seulement ferrochrome. 
10) Pour garantir le secret de NL, pas de 
données séparées non plus pour IRL et 
DK. NL, IRL et DK compris toutefois 
dans EUR. 
11) Y compris petites quantités de Ta et V 
encore en 1980. 
12) Y compris minerais de Ta à partir de 
1981. 
13) Nur NE­Schrott. 
14) Nur Rohmetall 
15) Ferrovanadin. 
16) Einschl. V aus Schlacken. 
17) Nur Vanadiumpentoxid. 
18) Nur Metall. 
19) Ti aus Schlacken. 
20) Einschl. F aus phosphatischen Erzen. 
21) Nur Erze u. natürlicher Kryolith. 
22) M aus der konsolidierten Bilanz. 
Für 1981 besteht eine Nomenklatur­
bedingte bessere Erfassung bei : 
Mn, Co, Cr, Mo, Nb, Ta, V, W, Sb, Ti, 
Zr. 
13) Only non­ferrous scrap. 
14) Only unwrought metal. 
15) Ferro­vanadiurn. 
16) Incl. V. from slags. 
17) Only pentoxide of vanadium. 
18) Only metal 
19) Ti from slags. 
20) Incl. F from phosphatic ores. 
21) Only ores and natural cryolite. 
22) M of consolidated balance sheet. A 
better return of the 1981 data is 
noted, due to a change in nomencla­
ture for the following materials : 
Mn, Co, Cr, Mo, Nb, Ta, V, W, Sb, 
Ti, Zr. 
13) Seulement déchets non ferreux. 
14) Seulement métal brut. 
15) Ferrovanadium. 
16) Y compris V provenant des scories. 
17) Seulement pentoxide de vanadium. 
18) Seulement métal. 
19) Ti provenant des scories. 
20) Y compris F des minerais de phosphate. 
21) Seulement minerais et cryolithe 
naturelle. 
22) M du bilan consolidé. On note un 
meilleur recensement des données 1981, 
dû à un changement de nomenclature, pour 
les matières suivantes : Mn, Co, Cr, Mo, 
Nb, Ta, V, W, Sb, Ti, Zr. 
23) Einschl. Mengen ohne Herkunfts­
nachweis . 
23) Including quantities from unspecified 
countries. 
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Rohstoffverbrauch je 
Kopf der Bevölkerung Γ) 
Raw materials consumption 
per capita (Ί) 
Consommation de matières 
premières par habitant V) 
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Rohstoffverbrauch je 
Kopf der Bevölkerung V) 
Raw materials consumpt ion 
per capita Γ) 
Consommat ion de matières 
premières par habitant (') 
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Gliederung der Veröffentlichungen des Eurostat 
Themenkreise 
■ ■ Al 1 gemein e Statuti k 
(grauer Umschlag) 
2. Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen. Finanzen und 
Zahlungsbilanzen 
(violetter Umschlag) 
3. Bevölkerung und sozial· 
Bedingungen 
[gelber Umschlag) 
4. Industrie und Dienstleistungen 
(blauer Umschlag) 








1 Allgemeine Statistik 
2 Allgemeine Ftegionalstatistik 
3 Statistik der Drittländer 
1 Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen 
2 Konten der Sektoren 
3 Konten nach Produktionsberei­
chen 
4 Geld und Finanzen 




2 Soziale Bedingungen 
3 Bildung und Ausbildung 
4 Beschäftigung 
5 Sozialschutz 
6 Löhne und Gehalter 
1 Industrie Allgemeines 
2 Energie 
3 Eisen­ und Stahlindustrie 
4 Verkehr und Dienstleistungen 
1 Landwirtschaft Allgemeines 
2 Landwirtschaft. Erzeugung und 
Bilanzen 
3 Landwirtschaft. Preise 
4 Landwirtschaft Gesamtrech­
nungen 




2 Außenhandel der Gemein­
schaft. Allgemeines 
3 Außenhandel mit Entwicklungs­
landern 
1 Verschiedene Statistiken 
2 Verschiedene Mitteilungen 




2. National .accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
3. Population and social condi­
tions 
(yellow covers) 
4. Industry and services 
(blue covers) 
5. Agriculture, forestry and fishe­
ries 
(green covers) 





1 General statistics 
2 Regional general statistics 
3 Third­country statistics 
1 National accounts 
2 Accounts of sectors 
3 Accounts of branches 
4 Money and finance 
5 Regional accounts and finance 
6 Balance of payments 
7 Prices 
1 Population 
2 Social conditions 
3 Education and training 
4 Employment 
5 Social protection 
6 Wages and salaries 
1 Industry, general 
2 Energy 
3 Iron and steel 
4 Transport and services 
1 Agriculture, general 
2 Agriculture, production and 
balances 
3 Agriculture, prices 
4 Agriculture, accounts 




2 Community trade general 
3 Trade with developing coun­
tries 
1 Miscellaneous statistics 
2 Miscellaneous information 
Classification des publications de I'Eurostat 
Thèmes 
1. Statistiques genéreles 
(couverture grise) 
2. Comptes nationaux. finances 
et balance des paiements 
(couverture violette) 
3. Population et conditions socia­
les 
(couverture jaune) 
4. Industrie et services 
(couverture bleue) 
5. Agriculture, forets et pèche 
(couverture verte) 





1 Statistiques générales 
2 Statistiques régionales généra­
les 
3 Statistiques des pays tiers 
1 Comptes nationaux 
2 Comptes des secteurs 
3 Comptes des branches 
4 Monnaie et finances 
5 Comptes et finances régionaux 
6 Balance des paiements 
7 Prix 
1 Population 
2 Conditions sociales 
3 Éducation et formation 
4 Emploi 
5 Protection sociale 
6 Salaires 
1 Industrie générale 
2 Énergie 
3 Sidérurgie 
4 Transports et services 
1 Agriculture générale 
2 Agriculture, production et 
bilans 
3 Agriculture, prix 
4 Agriculture, comptes 




2 Échanges de la Communauté 
général 
3 Échanges avec les pays en voie 
de développement 
1 Statistiques diverses 
2 Informations diverses 















Struktur und Tätigkeit der Industrie — 
Ergebnisse nach Größenklassen der 
Unternehmen — 1976 
Struktur und Tätigkeit der Industrie — 
1979 Λ 1980 
Industrielle Produktion 
Ñohstoffversorgungsbilanzen 
Konjunkturindikatoren tur die industrie 
Jahrliche Anlagemvestitionen m der 
Industrie — 1975­1980 
Jahrbuch Energiestatistik 
Betrieb der Kernkraftwerke 





Jahrbuch Eisen und Stahl 1983 
Vierjel,ahresheft Eisen und Stahl 

































Structure and activity of industry — Data 
by size of enterprise 1976 
Structure and activity of industry — 
1979 & 1980 
Industrial production 
EC raw materials balance sheets 
Industrial short­term trends 
Annual investments in fixed assets — 
1975­1980 
Energy statistics yearbook 
Operation of nuclear power stations 




iron and steel yearbook 1983 
iron and steel — Quarterly bulletin 
iron and steel — Monthly bulletin 





























Structure et activité de 1 industrie — 
Données selon la taille des entreprises 1976 
Structure et activité de l'industrie — 
1979 Λ 1980 
Production industrielle 
Bilans CE de matières premières 
indicateurs conjoncturels de l industrie 
investissements annuels en actifs fixes — 
1975­1980 
Annuaire des statistiques de l énergie 
Exploitation des centrales nucléaires 





Annuaire sidérurgie 1983 
Sidérurgie — Bulletin trimestriel 
Sidérurgie — Bulletin mensuel 
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